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ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji frekuensi dan perspektif tema pemberitaan di media Harian Serambi Indonesia terkait peristiwa gempa bumi
pada 11 April 2012. Frekuensi berita dibagi dalam empat katagori jenis berita yaitu straightnews, berita foto, opini dan editorial.
Sedangkan perspektif tema dibagi dalam empat katagori yaitu perspektif sains, perspektif religi, perspektif efek dan perspektif pasca
bencana. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dan teknik analisis isi deskriptif statistik dengan uji reabilitas
Antar-Coder menggunakan rumus Holsty dan diperoleh hasil CR 0,86. Pada pemilihan sampel digunakan teknik penarikan sampel
probabilitas (probability sampling) yaitu teknik stratifikasi dengan menggunakan rumus Slovin. Sehingga diperoleh 73 artikel berita
selama 30 edisi pada 12 April hingga 12 Mai 2012. Melalui stratifikasi porposional dari jenis-jenis berita, maka didapat berita
straightnews sebanyak 53%, berita foto 39%, opini 7%, dan editorial 1%. Selanjutnya, berita dimasukkan dalam lembar koding dan
data dianalisis melalui persentase dari masing-masing kategori dengan menggunakan analisis data tabulasi tunggal. Hasil analisis
menunjukkan bahwa tema berita didominasi oleh perspektif efek yaitu terkait dengan isu-isu korban, baik trauma maupun
kerusakan-kerusakan fisik sebanyak 47%. Studi ini menunjukkan bahwa Serambi Indonesia memiliki kecenderungan untuk
menggunakan laporan korban sebagai dasar dalam pemberitaan tentang gempa bumi. Kemudian perspektif pasca bencana terkait
dengan isu rekonstruksi dan rehabilitasi yaitu 32%. Sedangkan perspektif sains 16% dan terakhir perspektif religi 5% yang hanya
muncul pada artikel opini dan editorial. Penggunaan perspektif religi dalam berita opini dan editorial mungkin didorong oleh
budaya keagamaan di Aceh. Studi ini juga menunjukan bahwa secara keseluruhan media ini telah menjalankan fungsi informasi
namun berdasarkan managemen bencana masih kurang dalam pemberitaan terkait fungsi pengawasan lingkungan.
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